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Die Fruchteigenschaften des Apfels ent-
scheiden beim Konsumenten über den 
Kauf und sind somit für den Züchter wert-
volle Zuchtziele. Bei den chemischen Ei-
genschaften spielen neben Zucker- und 
Säuregahalt auch Aromen eine maßgebli-
che Rolle. Das Aroma eines Apfels setzt 
sich aus verschiedenen Schlüsselkompo-
nenten, vorwiegend flüchtigen Alkoholen 
und Estern zusammen. Substrate dafür 
werden unter anderem durch den 
Lipoxygenase-Stoffwechselweg zur Verfü-
gung gestellt. Das Enzym Lipoxygenase
 
 steht in diesem Stoffwechselweg an 
erster Stelle, vor Hydroperoxyd-Lyase, 
Alkohol-Dehydrogenase und Alkohol-Acyl-
CoA-Transferase. 
Die Identifizierung und Charakterisierung 
der lox-Gene klärt über deren Funktion auf 
und erlaubt die Etablierung eines auf sin-
gle nucleotide polymorphysms (SNPs) ba-
sierenden Systems zur Abschätzung von 
Aromaeigenschaften ohne auf Früchte 
angewiesen zu sein. 
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